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Nadia Listianingrum. 2018. Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA-
Biologi Menggunakan Model Inkuiri Terbimbing Berbasis Literasi Sains 
Untuk Memberdayakan Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar 
Peserta Didik. Tesis. Pembimbing: Prof. Dr. Maridi, M.Pd., Kopembimbing: Dr. 
Nonoh Siti Aminah, M.Pd.,. Program Studi Magister Pendidikan Sains, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengembangan, kualitas, 
efektifitas Perangkat Pembelajaran IPA menggunakan Model Inkuiri Berbasis 
Literasi Sains untuk Memberdayakan Ketrampilan Proses Sains dan Hasil Belajar 
Peserta Didik di kelas VII-C SMP Negeri 2 Purwokerto semester ganjil tahun 
ajaran 2017/2018. 
Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan 
prosedur menggunakan model 4D (four-D) oleh Thiagarajan yang terdiri dari 
tahap define, design, dan develop. Pada tahap penyebaran (disseminate) tidak 
dilakukan karena tujuan penelitian hanya pada tahap pengembangan produk 
berupa perangkat pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing berbasis 
literasi sains. Karakteristik perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan 
terletak pada integrasi tahapan pembelajaran menggunakan model inkuiri 
terbimbing berbasis literasi sains dan kajian materi yang terbatas pada bab 
klasifikasi makhluk hidup. Analisis data adalah deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis kualitas perangkat pembelajaran menggunakan kelayakan 
perangkat pembelajaran berdasarkan skor kriteria. Analisis efektifitas perangkat 
pembelajaran perangkat Pembelajaran menggunkan uji t-paired. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan 
produk perangkat pembelajaran dilakukan tahapan model 4D, meliputi analisis 
kebutuhan yang dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan, perancangan 
hingga dihasilkan draft produk awal atau draft I, selanjutnya produk I di validasi 
oleh 2 ahli dosen biologi UNS dan dilakukan revisi sesuai saran dari para ahli 
untuk menghasilkan produk II. Setelah diperoleh produk II dilakukan uji coba 
terbatas untuk mengetahui keterbacaan dari instrumen dan uji prasyarat soal, hasil 
dari uji ini digunakan untuk revisi sehingga diperoleh produk III untuk dilakukan 
diujicobakan ke kelompok luas (uji coba lapangan) kepada 34 peserta didik kelas 
VII C SMP Negeri 2 Purwokerto. Hasil uji coba menunjukkan bahwa perangkat 
pembelajaran mendapat penilaian dengan kategori “sangat baik” sehingga layak 
digunakan pada proses pembelajaran. Produk perangkat pembelajaran efektif 
untuk memberdayakan ketrampilan proses sains saat diterapkan. 
 
Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, IPA Terpadu, Inkuiri Terbimbing, Literasi 
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Untuk Memberdayakan Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar 
Peserta Didik. Tesis. Pembimbing: Prof. Dr. Maridi, M.Pd., Kopembimbing: Dr. 
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ABSTRACT 
 This study aims to explain the process of development, quality, 
effectiveness of IPA Learning Device using Inquiry Model Based Literacy 
Science to Empower Science Process skills and Learning Outcomes of Students in 
VII-C class of Number 2 Purwokerto Junior High School odd semester of 
academic year 2017/2018. 
 The research of the development of this learning device using 4D model 
(four-D) procedure by Thiagarajan comprising stage define, design, and develop. 
At this stage of dissemination (disseminate) not done because research 
purposes only at this stage  of product development in the form 
of  learning device using a inkuiri model- based science literacy social 
interactions. Device characteristics of learning that have been  developed are 
located on the integration of the learning stages using model inkuiri literacy- 
based social interactions of science and the study of material that is limited 
to chapter the classification of living things. Data analysisis by qualitative and 
quantitative descriptive. Analysis of the quality of the learning device using 
a device of learning based on eligibility score criteria. Analysis of the 
effectiveness of learning devices devices are by paired t-test. 
 Based on the result of research, it can be concluded that the development 
of learning device product is done by 4D model stages, including requirement 
analysis done with literature study and field study, designing to produce draft of 
initial product or draft I, then product I validated by two UNS biology lecturers 
and done revisions according to the advice of experts to produce product II. After 
obtained the product II conducted a limited trial to determine the readybility of the 
instrument and prerequisite test questions, the results of this test used for the 
revision so that obtained product III to be tested to the broad group (field trial) to 
34 students class VII C SMP Negeri 2 Purwokerto. The results of the experiments 
show that learning tools are rated in the "excellent" category so they are worthy of 
use in the learning process. Product learning tools are effective to empower the 
skills of the science process when applied. 
 
Keywords: Learning device, Integrated Science, Guided Inquiry, Science 
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